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Ce nouveau livre du P. Labarrière a été - il juste 
titre - fort bien reçu. Il scra très utile - voire 
même indispensable - il certains chrétiens exigeants 
et qui ne peu vent le contenter de ces faciles 
fidéismes dont trop d'auteurs les comblent ct les 
encombrent aujourd'hui. Livre certes difficile, 
mais qu'il faut avoir la volonté de Iirc avec la 
patience néces:iaÎrc. Jcan-FrançoÎs Six a écrit à 
son sUJet: on y VOlt que « Dieu n'est pas, ne peut 
pas être, un problème que l'on est à même de 
résoudre une fois pour toutes. Il est ce qui peut 
être, sous certaines conditions. l'objet d'un choix ». 
Mais tout choix d'amour n'est-il pas il base de 
liberté" Ce livre est d'un philosophe authentique 
qui, de l'intérieur de sa foi, mais en phi/o.\Ophe 
cependant, scrute avec rigueur et netteté les impli-
cations du problème-Dieu. Ce qui leconduit,dans 
sa troisième partie, aux chapitres suivants: Chris-
tianisme et histoire .. L'glisc et sacramenralité .. La 
souffrance et le mal. En bref: un beau témoignage 
de lucidité, de foi ct d'espérance. Qui n'cn a pas 
besoin actuellement ') Merci, Père Labarrière. 
Jean-Dominique ROBŒT 
Joseph R~TZ!NGER (Cardinal-Archevêque de 
Munich), Le Dieu de Jésus-Christ. Méditations 
sur Dieu-Trinité (<< Communio,,; trad. par Y. 
et M.-N. de Torcy). Un vol. 21 X 14de 135 pp., 
Paris, Fayard, 1977, 
Ces mt'ditations se veulent un " pont jeté entre la 
théologie et l'annonce de Dieu, entre la théologie 
et la piété ", et il faut dire qu'elles réalisent parfai-
tement leur objectif. De telles réflexions viennent 
à leur heure. Nous épinglons, entre autres choses 
bien actuelles, ce qui suit: " La connaissance de 
Dieu n'est finalement pas une question de pure 
théorie, mais en premier lieu une question de 
pratique et de vie" (p. 9). Et ceci: « Là où la pensée 
emploie toutes scs formes à rendre la représen-
tation de Dieu impossible, aucune "preuve de 
l'existence de Dieu" ne peut plus rien dire" (p, 26), 
Ces méditations sont relativement aisées à suivre 
et peuvent toucher un large public. Nous le 
souhaitons vivement. 
Jean-Dominique ROBERT 
In libertatem vocati estis (Gal 5,13). Miscellanea 
Bernhard H'àring tcurantibus H. BOELAARS 
et R. TREMBLA;). Studia Moralia XV. Roma, 
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Academia Alfonsiana. 1977, 17 X 24 cm, 798 
rages. 
Un groupe de collègues ct d'anciens étudiants du 
P. Bernhard I-Llflng lui ont offert des Mélanges 
in1posants pour célébrer ses soixante-cinq an~. 
l'ouvrage constitue le tome XV des Studia 
A!aralia qu't~'dite j'Ac{}demia Alfonsiana à laquelle 
le P. IÙring a consacré deruls 1949 le meilleur 
de ses énergies. 
Le titn:: donné à l'CS mélanges représente tout 
un programme, un esprit, une orientation pro-
fonde susceptible d'mspirer la carrière d'un mora-
liste. Il est extrait d'un texte de Paul: « Pour vous, 
frères, c'est à la liberté que vous a\ez été appelés. 
Seulement, ne bites pas de cette liberté une occaSlllIl 
pour (satisfaire) la chair, mais par l'amour asscf\issez-
vous les uns aux autres" (Ga 5,13). L.es deux 
thèmes éminemment positifs et dynamiques 'lue 
nous avons soulignés dans ce texte, la liberté et 
l'amour, sc retrouvent de fait à toutes les pages de 
l'œuvre du P. tfaring. La" Loi du Christ" (Das 
Gesetz Christi) se ramène à la pratique de l'amour, 
qui assure la plus parfaite observance de la "loi ,. 
(Rm 7-X), tout en procurant au chrétien une 
profonde liberté spirituelle. Les collègues et les 
anciens étudIants du P. I-{aring lui rendaient déjà 
un grand hommage en donnant aux présents 
mélanges le titre" ln Iibertatem HKati estis n. Ils 
reconnaissaient du coup l'inspiration scripturaire, 
la largeur d'esprit et la grande humanité cont 
témoigne l'œuvre dc ce moraliste. 
la façon la plus utile de présenter un tel recueil 
est encore celle qui énumère les études - au 
nombre de 3H - qui le composent. La liste des 
auteurs et des problèmes abordés laisse voir d'elle-
même l'intérêt que peut présenter l'ouvrage pour 
le lecteur de notre compte rendu. Après une 
bibliographie des œuvres du P. H',ifing (pp. 
13-30), viennent les articles classés sous quatre 
titres généraux: Quaestiones fundamentales et 
merhodologicae .. Quaestiones exegeticae et hislO-
ricac .. Quaestiones morales speciales, enfin Quaes-
tiones pastorales, La première section est la plus 
élaborée de toutes, et la dernière est de beaucoup 
la moins développée. Plusieurs contributions 
touchant les questions fondamentales et métho-
dologiques portent sur l'originalité de la morale 
chrétienne, sur la liberté chrétienne ou sur les 
rapports que la morale entretIent avec les autres 
disciplines théologiques. Voici les titres de ces 
article,,: Y. Congar, Réflexion et propos sur 
/'originalil<; d'une éthique chrétienne; 31-40); E. 
Lopez Azpitartc, Etica humana v moral cristiana 
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(41-55): F. IlclCkle, Der neuzeilliche AUlono-
mieanspruch. t'in Beilrag zur Begrifl.\'1dàrung 
(57-77): p, Klein, Der SIl'llemlen der« heai/I'I'n 
heiheit» in der chrisllichen Fr/llk (79-99): .J.M. 
Gustuf,on, Cospel and Lill\': il Cenrral Qucsliun in 
Theological Ethics (101-119): r. McDonagh, 
Morali/l' and Spi/'/lualin· 1121-1.17): V. l'Id, 
Sakl'amenle und chrislliches Llhos. Skiz2e zu cinell1 
Thema des Problems C; lauhe und Moral ( 1.19-1 5.1) : 
J. Endres, Narralive Theologie. Narralll'i' El/II); 
\ 155-1(9): c.E. Curran, Moral Thcolog,l' Ioda)': 
an Appraisal (171-1 X9): J. hichs, {ehrfoch 
Morallheolof:ie ais «Sacra doclrina" (191-206): 
M.V. Garcia, «J'cologia de la Libcracion" l' elica 
social crisliana. Inlerroganles sohre el mélodo de la 
Teologia mora/1207-2IS): A. Auer, J)as Vorver-
slandnis des Sil/lichen ul/d seine Bedeulungfur cine 
Iheologische Elhik (219-244): K. Rahner, Über 
schlechle Argumentalion in der Morallheologie 
(245-257): T. Go/fi, Linguaggio immaginoso pel' 
un'elica cristiana (259-282): A. Alten'ilhr, Dietrich 
Bonhoeffers Cedichl "Slarionen aufdol1 Wege zur 
Freiheit» ais Thcologie und Zeugni.\' (28.1-309): 
N. Filippi. Coscienza dei dolore e ansia di 
Iiberazionc nella poesia contemporanea (311-32/). 
Il convenait que des mélanges consacrés à un 
théologien aussi soucieux que l'était le P. H'aring 
d'enraciner sa morale dans la tradition bihlique, 
patristique et ecclésiale, consacrent à ces filons de 
la tradition chrétienne un certain nombre de 
contributions. Une dizaine d'excellents articles 
[Ouchent de fait ces sujets: R. Koch, Die 
GO/leserfahrung der Prophelen (323-344): L-X. 
Durrwell, " Vous avez élé appelés ... ": A. Roosen, 
Das Zeugnis der Glaubem in 1 Thcssalonicher l, 
6-10 (359-383): A. Humbert. Examen des princi-
pales molivarions religieuses dam /' cnseignemenl 
moral de l'ÉpÎtre de Jacques (385-400): H. 
Schünnann, Die Z\1'ci unterschiedlichen Beru-
fungen. Diensle und Lebensweisen im einen l'reshy-
lerium (401-420): R. Tremblay, l.a liherré selon 
sainl Irénée de Lyon (421-444): F. Chiovaro, 
Discrerio pastoralis el scientia canonica au X/" 
siècle (445-46R); L. Vencser, Bewerrung der 
Generalahsolulion im Lichlc der Bussgeschichle 
(469-482): D. Mongillo, Le camponcllli della 
bonlà morale (Riflenioni su 1-11. IX-21) (483-502): 
L. Vereecke, Liberré humaine el grâce divine à la 
l'cille de la réforme (503-522). 
Une dizaine d'articles touchent ensuite des 
questions particulières, brûlantes pour notre 
époque: les rapports entre foi el morale, l'homme 
et la santé, l'euthanasie, la non-violence. Voici les 
titres de ces contributions: J. Ratzinger, !sI der 
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Cilaube wirkliche «l'roh" BOlschajt,,') (523-533): 
A. Schmied, Vahrhajtigkeilllnd (;Iaube (535-556): 
R. Hoelaars. Segcl1 und Fluch (557-SX4): L 
Hamel, /'a miséricorde. une .l'orle de juslicc 
supérieure? (5~5-59X); li. Fibach. (;(!sundheil und 
Krankheil (599-624): R.I\. McCormick, Ihe 
Quali!1 of Li/e. Ihe SanClill of Li/é 1625-114 1): 
A. Regan. From Ful/wnasia ro Ihe Gaod Dealh 
(643-677): S O'Rlordan, Bernhard Hr,ring's 
Ihc%gy of Non\'iolencc (679-695): K. Peschke, 
Das l'roblcm der ahsolulen Siindha//igkcir der Liige 
(697-711 ). 
Certains lecteurs des mélanges H'àring s'èton-
neront que le recueil n'offre sous les Quaesliones 
paslorale s que troIS articles consacrés à des aspects 
« pastoraux>. Fn fait. un intérêt pastoral très net 
est décelable dans maintes contributions du 
recueil: l'objet de nomhreux exposés traités dans 
l'ouvrage intéressera au plus haut point les 
pasteurs soucieux de fonder sur une théologie 
morale éclairée leurs directives. Les trois articles 
touchant la pastorale comme telle sont les 
suivants: r. Furger, Hilje zur rreiheil. !:'rhische 
Verkiindigung in ciner pluralislischen Gesellschajt 
(7/3-730): M. l'ordoni, L'annuncio di Crislo 
" uomo-nuovo» come proposta crisliana per UI1 
proge/lo di promozione umana (731-758): P. 
Lippert, " ... Wie es dem Herm gefalle". l'asloral-
Iheologi.lche Bemerkungen zu 71lCorie und Praxis 
des ehelosen Lchens in den Ordcn Heule (759-791 ). 
Dans la littérature de plus en plus aboadante 
des Feslschrif/. A.félanges, Acles de congrès, 
Studies, etc" les mélanges t{iring se classent à un 
rang passablement élevé, vu leur ampleur, la 
variété des problèmes traités, ainsi que la valeur 
des collaborateurs. Ceux-ci appartiennent à 
quatorze pays. viennent des horizons culturels les 
plus différents: ils sont déjà avantageusement 
connus soit par leurs publications, soit par leur 
enseignement de valeur. D'autre part, il était 
difficile d'aborder des questions plus importantes 
ou plus actuelles - et d'ordinaire avec ampleur-
dans un même recueiL Les responsables de la 
publication d'un tel ouvrage méritent notre vive 
rccon na Issa nec. 
Paul-I:milc LAI\GEVIN 
GROl'PE D'ENTREVERNES, Signes et paraboles, 
Sémiotique et texte évangélique, avec une 
étude de Jacques Géninasca, postface de 
Algirdas Julien Greimas, Paris, Éditions du 
Seuil, 1977. 14 x 20 cm, 253 pages. 
